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 N Mínimo Máximo M D.T. 
*%!)6!G<= 8 712,50 1337,00 960,94 239,04 
*%!)6!-<= 8 478,50 1415,50 730,44 293,50 
*%!)6!P<= 8 586,00 1028,50 811,50 145,31 
*% &G<\>= 8 9,63 19,61 15,10 3,65 
*% &-<\>= 8 6,84 16,85 11,93 3,47 
*% &P<\>= 8 4,86 18,92 12,21 4,421 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
*%!)6!G<= 21 514,00 2560,00 1126,76 462,42 
*%!)6!-<= 21 396,50 2283,50 1071,50 455,84 
*%!)6!P<= 21 414,50 2455,00 869,81 446,41 
*% &G<\>= 21 6,27 25,35 14,81 4,86 
*% &-<\>= 21 6,30 24,30 13,91 4,70 
*% &P<\>= 21 4,66 26,12 11,42 4,77 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
*%!)6!G<= 8 424,00 947,00 693,25 165,45 
*%!)6!-<= 8 378,00 1091,50 703,88 267,79 
*%!)6!P<= 8 342,00 794,00 570,25 158,49 
*% &G<\>= 8 7,30 15,15 11,32 3,14 
*% &-<\>= 8 4,25 17,33 11,70 4,85 
*% &P<\>= 8 3,84 15,93 9,56 3,60 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
T. reacción D1 (s) 15 ,372 ,614 ,476 ,069 
T. reacción D2 (s) 15 ,348 ,634 ,500 ,088 
T. reacción D3 (s) 15 ,386 ,724 ,590 ,079 
T. ejecución D1 (s) 15 ,235 ,501 ,293 ,075 
T. ejecución D2 (s) 15 ,252 ,457 ,311 ,057 
T. ejecución D3 (s) 15 ,271 ,489 ,342 ,056 
T. respuesta D1 (s) 15 ,671 ,909 ,760 ,073 
T. respuesta D2 (s) 15 ,684 ,936 ,811 ,060 
T. respuesta D3 (s) 15 ,805 1,127 ,933 ,090 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
T. reacción D1 (s) 8 ,349 ,357 ,508 ,114 
T. reacción D2 (s) 8 ,496 ,272 ,591 ,092 
T. reacción D3 (s) 8 ,316 ,430 ,598 ,140 
T. ejecución D1 (s) 8 ,162 ,337 ,322 ,105 
T. ejecución D2 (s) 8 ,259 ,159 ,320 ,049 
T. ejecución D3 (s) 8 ,275 ,407 ,387 ,125 
T. respuesta D1 (s) 8 ,741 ,321 ,847 ,116 
T. respuesta D2 (s) 8 ,797 ,252 ,910 ,096 
T. respuesta D3 (s) 8 ,898 ,187 1,009 ,054 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
T. reacción D1 (s) 21 ,458 ,688 ,537 ,075 
T. reacción D2 (s) 21 ,290 ,698 ,556 ,099 
T. reacción D3 (s) 21 ,542 ,845 ,675 ,095 
T. ejecución D1 (s) 21 ,226 ,322 ,276 ,028 
T. ejecución D2 (s) 21 ,244 ,563 ,324 ,081 
T. ejecución D3 (s) 21 ,269 ,697 ,394 ,109 
T. respuesta D1 (s) 21 ,723 1,005 ,813 ,081 
T. respuesta D2 (s) 21 ,721 1,056 ,880 ,089 
T. respuesta D3 (s) 21 ,927 1,263 ,537 ,075 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
T. reacción D1 (s) 8 ,374 ,795 ,577 ,151 
T. reacción D2 (s) 8 ,266 ,762 ,513 ,159 
T. reacción D3 (s) 8 ,354 ,815 ,605 ,163 
T. ejecución D1 (s) 8 ,275 ,386 ,319 ,043 
T. ejecución D2 (s) 8 ,273 ,674 ,421 ,150 
T. ejecución D3 (s) 8 ,304 ,409 ,354 ,037 
T. respuesta D1 (s) 8 ,741 1,070 ,896 ,120 
T. respuesta D2 (s) 8 ,517 1,122 ,876 ,188 
T. respuesta D3 (s) 8 ,763 1,146 ,960 ,141 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
V ejecución D1 (m/s) 15 5,05 9,72 7,74 1,23 
V ejecución D2 (m/s) 15 6,31 9,61 7,85 ,96 
V ejecución D3 (m/s) 15 6,25 10,94 7,88 1,28 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
V ejecución D1 (m/s) 21 4,31 9,83 7,60 ,90 
V ejecución D2 (m/s) 21 5,24 9,64 7,60 1,44 
V ejecución D3 (m/s) 21 3,80 10,10 7,03 1,33 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
V ejecución D1 (m/s) 21 6,33 9,20 7,60 ,90 
V ejecución D2 (m/s) 21 4,34 10,01 7,60 1,44 
V ejecución D3 (m/s) 21 3,47 9,15 7,03 1,33 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
V ejecución D1 (m/s) 8 4,63 7,11 6,02 ,89 
V ejecución D2 (m/s) 8 3,16 7,81 5,70 1,84 
V ejecución D3 (m/s) 8 6,06 7,48 6,87 ,51 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
PSE 52 49,00 98,00 78,87 11,22 
PPA 52 26,00 52,00 39,95 6,34 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
PSE 15 68,00 95,00 83,40 8,72 
PPA 15 34,00 52,00 43,20 5,31 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
PSE 8 57,00 86,00 75,38 10,98 
PPA 8 26,00 49,00 38,25 7,38 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
PSE 21 49,00 98,00 79,77 12,05 
PPA 21 26,00 49,00 40,10 6,08 
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 N Mínimo Máximo M D.T. 
PSE 8 52,00 82,00 71,50 10,35 
PPA 8 30,00 41,00 35,13 4,88 
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 Nivel N M D.T. t 
Expertos 23 1285,91 438,29 *%!)6!G<=
Promesas 29 1007,17 445,49 
2,26* 
Expertos 23 1146,50 507,84 *%!)6!-<=
Promesas 29 970,09 440,81 
1,31 
Expertos 23 1125,76 403,21 *%!)6!P<=
Promesas 29 787,17 408,89 
3,00** 
Expertos 23 18,06 4,52 *% &G<\>=
Promesas 29 13,85 4,68 
3,29** 
Expertos 23 15,84 5,21 *% &-<\>=
Promesas 29 13,30 4,76 
1,82 
Expertos 23 15,63 5,05 *% &P<\>=
Promesas 29 10,91 4,50 
3,51** 
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 Género N M D.T. t 
Varones 36 1265,29 471,31 *%!)6!G<=
Mujeres 16 827,09 241,97 
3,51** 
Varones 36 1195,21 474,32 *%!)6!-<=
Mujeres 16 717,16 271,76 
3,75** 
Varones 36 1046,29 471,25 *%!)6!P<=
Mujeres 16 690,88 192,61 
2,90** 
Varones 36 16,82 5,14 *% &G<\>=
Mujeres 16 13,21 3,83 
2,81** 
Varones 36 15,58 5,09 *% &-<\>=
Mujeres 16 11,82 4,08 
2,83** 
Varones 36 13,93 5,49 *% &P<\>=
Mujeres 16 10,89 4,13 
2,21* 
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Fuerza relativa de golpeo, grupo expertos.
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Fuerza máxima de golpeo, grupo promesas.
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Fuerza relativa de golpeo, grupo promesas.
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Fuerza relativa de golpeo, grupo varones.
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Nivel Género Variable N M D.T. t 
Expertos Varones 15 1459,23 425,17 
 Mujeres 
*%!)6!G<=
8 960,94 239,04 
3,60** 
 Varones 15 1368,40 458,83 
 Mujeres 
*%!)6!-<=
8 730,44 293,50 
3,54** 
 Varones 15 1293,37 397,98 
 Mujeres 
*%!)6!P<=
8 811,50 145,31 
3,28** 
 Varones 15 19,63 4,22 
 Mujeres 
*% &G<\>=
8 15,10 3,65 
2,69* 
 Varones 15 17,93 4,82 
 Mujeres 
*% &-<\>=
8 11,93 3,47 
3,43** 
 Varones 15 17,45 4,48 
 Mujeres 
*% &P<\>=
8 12,21 4,42 
2,69* 
Promesas Varones 15 1126,76 462,42 
 Mujeres 
*%!)6!G<=
8 693,25 165,45 
2,57* 
 Varones 15 1071,50 455,83 
 Mujeres 
*%!)6!-<=
8 703,87 267,79 
2,68* 
 Varones 15 869,81 446,41 
 Mujeres 
*%!)6!P<=
8 570,25 158,49 
2,67* 
 Varones 15 14,81 4,86 
 Mujeres 
*% &G<\>=
8 11,32 3,14 
2,27* 
 Varones 15 13,91 4,70 
 Mujeres 
*% &-<\>=
8 11,70 4,85 
1,10 
 Varones 15 11,41 4,77 
 Mujeres 
*% &P<\>=
8 9,56 3,59 
1,13 
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Nivel Género Variable N M D.T. t 
Varones Expertos 15 1459,23 42517 
 Promesas 
*%!)6!G<=
21 1126,76 462,42 
2,23* 
 Expertos 15 1368,40 458,83 
 Promesas 
*%!)6!-<=
21 1071,50 455,83 
1,92 
 Expertos 15 1293,37 39798 
 Promesas 
*%!)6!P<=
21 869,81 446,41 
2,99** 
 Expertos 15 19,63 4,22 
 Promesas 
*% &G<\>=
21 14,81 4,86 
3,17** 
 Expertos 15 17,93 4,82 
 Promesas 
*% &-<\>=
21 13,91 4,70 
2,49* 
 Expertos 15 17,45 4,48 
 Promesas 
*% &P<\>=
21 11,41 4,77 
3,88** 
Mujeres Expertas 8 960,94 239,04 
 Promesas 
*%!)6!G<=
8 693,25 165,45 
2,60* 
 Expertas 8 730,44 293,50 
 Promesas 
*%!)6!-<=
8 703,87 267,79 
0,19 
 Expertas 8 811,50 145,31 
 Promesas 
*%!)6!P<=
8 570,25 158,49 
3,17** 
 Experta 8 15,10 3,65 
 Promesas 
*% &G<\>=
8 11,32 3,14 
2,21* 
 Expertas 8 11,93 3,47 
 Promesas 
*% &-<\>=
8 11,70 4,85 
0,11 
 Expertas 8 12,21 4,42 
 Promesas 
*% &P<\>=
8 9,56 3,59 
1,31 
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Fuera máxima de golpeo, grupo mujeres.
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Fuerza relativa de golpeo, grupo mujeres.
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 Nivel N M D.T. t 
Expertos 23 ,487 ,086 T. reacción D1 (s) 
Promesas 29 ,548 ,101 
-2,36* 
Expertos 23 ,532 ,098 T. reacción D2 (s) 
Promesas 29 ,544 ,117 
-0,41 
Expertos 23 ,593 ,101 T. reacción D3 (s) 
Promesas 29 ,656 ,119 
-2,05* 
Expertos 23 ,303 ,086 T. ejecución D1 (s) 
Promesas 29 ,288 ,037 
0,86 
Expertos 23 ,314 ,054 T. ejecución D2 (s) 
Promesas 29 ,351 ,111 
-1,45 
Expertos 23 ,357 ,086 T. ejecución D3 (s) 
Promesas 29 ,383 ,096 
-1,02 
Expertos 23 ,790 ,097 T. respuesta D1 (s) 
Promesas 29 ,836 ,099 
-1,69 
Expertos 23 ,845 ,087 T. respuesta D2 (s) 
Promesas 29 ,879 ,120 
-1,16 
Expertos 23 ,960 ,086 T. respuesta D3 (s) 
Promesas 29 1,039 ,115 
-2,83** 
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 Género N M D.T. t 
Varones 36 ,512 ,078 T. reacción D1 (s) 
Mujeres 16 ,543 ,134 
-1,04 
Varones 36 ,533 ,098 T. reacción D2 (s) 
Mujeres 16 ,552 ,132 
-0,53 
Varones 36 ,640 ,097 T. reacción D3 (s) 
Mujeres 16 ,602 ,147 
1,10 
Varones 36 ,283 ,053 T. ejecución D1 (s) 
Mujeres 16 ,320 ,078 
-1,74 
Varones 36 ,318 ,071 T. ejecución D2 (s) 
Mujeres 16 ,371 ,119 
-1,97 
Varones 36 ,372 ,093 T. ejecución D3 (s) 
Mujeres 16 ,370 ,091 
0,06 
Varones 36 ,791 ,081 T. respuesta D1 (s) 
Mujeres 16 ,871 ,117 
-2,87** 
Varones 36 ,851 ,085 T. respuesta D2 (s) 
Mujeres 16 ,893 ,145 
-1,29 
Varones 36 1,012 ,111 T. respuesta D3 (s) 
Mujeres 16 ,985 ,106 
0,86 
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Nivel  Género N M D.T. t 
Expertos Varones 15 ,476 ,069 
 
T. reacción D1 (s) 
Mujeres 8 ,508 ,114 
-0,72 
 Varones 15 ,500 ,088 
 
T. reacción D2 (s) 
Mujeres 8 ,591 ,092 
-2,29* 
 Varones 15 ,590 ,079 
 
T. reacción D3 (s) 
Mujeres 8 ,598 ,140 
-0,14 
 Varones 15 ,293 ,075 
 
T. ejecución D1 (s) 
Mujeres 8 ,322 ,105 
-0,69 
 Varones 15 ,311 ,057 
 
T. ejecución D2 (s) 
Mujeres 8 ,320 ,049 
-0,42 
 Varones 15 ,342 ,056 
 
T. ejecución D3 (s) 
Mujeres 8 ,387 ,125 
-0,97 
 Varones 15 ,760 ,073 
 
T. respuesta D1 (s) 
Mujeres 8 ,847 ,116 
-1,92 
 Varones 15 ,811 ,060 
 
T. respuesta D2 (s) 
Mujeres 8 ,910 ,096 
-3,05** 
 Varones 15 ,933 ,090 
 
T. respuesta D3 (s) 
Mujeres 8 1,009 ,054 
-2,53* 
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Nivel  Género N M D.T. t 
Promesas Varones 21 ,537 ,075 
 
T. reacción D1 (s) 
Mujeres 8 ,577 ,151 
-0,95 
 Varones 21 ,556 ,099 
 
T. reacción D2 (s) 
Mujeres 8 ,513 ,159 
0,71 
 Varones 21 ,675 ,095 
 
T. reacción D3 (s) 
Mujeres 8 ,605 ,163 
1,43 
 Varones 21 ,276 ,028 
 
T. ejecución D1 (s) 
Mujeres 8 ,319 ,043 
-2,58* 
 Varones 21 ,324 ,081 
 
T. ejecución D2 (s) 
Mujeres 8 ,421 ,150 
-1,74 
 Varones 21 ,394 ,109 
 
T. ejecución D3 (s) 
Mujeres 8 ,354 ,037 
1,45 
 Varones 21 ,813 ,081 
 
T. respuesta D1 (s) 
Mujeres 8 ,896 ,120 
-1,81 
 Varones 21 ,880 ,089 
 
T. respuesta D2 (s) 
Mujeres 8 ,876 ,188 
0.84 
 Varones 21 1,069 ,090 
 
T. respuesta D3 (s) 
Mujeres 8 ,960 ,141 
2,49* 
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Género  Nivel N M D.T. t 
Varones Expertos 15 ,476 ,068 
 
T. reacción D1 (s) 
Promesas 21 ,537 ,075 
-2,52* 
 Expertos 15 ,500 ,088 
 
T. reacción D2 (s) 
Promesas 21 ,556 ,099 
-1,76 
 Expertos 15 ,590 ,079 
 
T. reacción D3 (s) 
Promesas 21 ,674 ,095 
-2,90** 
 Expertos 15 ,293 ,075 
 
T. ejecución D1 (s) 
Promesas 21 ,276 ,028 
0,94 
 Expertos 15 ,310 ,057 
 
T. ejecución D2 (s) 
Promesas 21 ,323 ,081 
-0,57 
 Expertos 15 ,341 ,055 
 
T. ejecución D3 (s) 
Promesas 21 ,393 ,108 
-1,89 
 Expertos 15 ,759 ,072 
 
T. respuesta D1 (s) 
Promesas 21 ,813 ,081 
-2,07* 
 Expertos 15 ,811 ,059 
 
T. respuesta D2 (s) 
Promesas 21 ,879 ,089 
-2,60** 
 Expertos 15 ,933 ,089 
 
T. respuesta D3 (s) 
Promesas 21 1,068 ,089 
-4,46** 
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Género  Nivel N M D.T. t 
Mujeres Expertos 8 ,508 ,113 
 
T. reacción D1 (s) 
Promesas 8 ,577 ,151 
-1,03 
 Expertos 8 ,591 ,091 
 
T. reacción D2 (s) 
Promesas 8 ,513 ,158 
1,20 
 Expertos 8 ,598 ,140 
 
T. reacción D3 (s) 
Promesas 8 ,605 ,163 
-0,10 
 Expertos 8 ,322 ,105 
 
T. ejecución D1 (s) 
Promesas 8 ,318 ,043 
0,90 
 Expertos 8 ,320 ,049 
 
T. ejecución D2 (s) 
Promesas 8 ,421 ,150 
-1,81 
 Expertos 8 ,387 ,125 
 
T. ejecución D3 (s) 
Promesas 8 ,354 ,037 
0,70 
 Expertos 8 ,847 ,116 
 
T. respuesta D1 (s) 
Promesas 8 ,896 ,120 
-0,84 
 Expertos 8 ,910 ,096 
 
T. respuesta D2 (s) 
Promesas 8 ,876 ,188 
0,46 
 Expertos 8 1,010 ,054 
 
T. respuesta D3 (s) 
Promesas 8 ,960 ,141 
0,93 
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 Nivel N M D.T. t 
Expertos 23 7,23 1,58 V ejecución D1 (m/s) 
Promesas 29 7,17 1,14 
1,16 
Expertos 23 7,55 1,16 V ejecución D2 (m/s) 
Promesas 29 7,07 1,75 
1,17 
Expertos 23 7,53 1,50 V ejecución D3 (m/s) 
Promesas 29 6,98 1,15 
1,44 
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 Género N M D.T. t 
Varones 36 7,66 1,04 V ejecución D1 (m/s) 
Mujeres 16 6,15 1,38 
3,92** 
Varones 36 7,70 1,25 V ejecución D2 (m/s) 
Mujeres 16 6,34 1,68 
2,91** 
Varones 36 7,38 1,36 V ejecución D3 (m/s) 
Mujeres 16 6,88 1,24 
1,32 
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Velocidad media de ejecución, grupo promesas.
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Nivel  Género N M D.T. t 
Expertos Varones 15 7,74 1,23 
 
V ejecución D1 (m/s) 
Mujeres 8 6,27 1,80 
2.07 
 Varones 15 7,85 ,96 
 
V ejecución D2 (m/s) 
Mujeres 8 6,97 1,33 
1,66 
 Varones 15 7,88 1,28 
 
V ejecución D3 (m/s) 
Mujeres 8 6,88 1,75 
1,43 
Promesas Varones 21 7,60 ,90 
 
V ejecución D1 (m/s) 
Mujeres 8 6,03 ,89 
4,25** 
 Varones 21 7,60 1,44 
 
V ejecución D2 (m/s) 
Mujeres 8 5,70 1,84 
2,63* 
 Varones 21 7,03 1,33 
 
V ejecución D3 (m/s) 
Mujeres 8 6,87 ,51 
0,45 
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Género  Nivel N M D.T. t 
Varones Expertos 15 7,74 1,23 
 
V ejecución D1 (m/s) 
Promesas 21 7,60 ,90 
0,39 
 Expertos 15 7,85 ,96 
 
V ejecución D2 (m/s) 
Promesas 21 7,60 1,44 
0,64 
 Expertos 15 7,88 1,28 
 
V ejecución D3 (m/s) 
Promesas 21 7,03 1,33 
1,95 
Mujeres Expertos 8 6,27 1,80 
 
V ejecución D1 (m/s) 
Promesas 8 6,03 ,89 
0,35 
 Expertos 8 6,97 1,33 
 
V ejecución D2 (m/s) 
Promesas 8 5,70 1,84 
1,58 
 Expertos 8 6,88 1,75 
 
V ejecución D3 (m/s) 
Promesas 8 6,87 ,51 
0,01 
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 Nivel N M D.T. t 
Expertos 23 80,61 2,11 PSE 
Promesas 29 77,49 12,03 
1,01 
Expertos 23 41,48 6,41 PPA 
Promesas 29 38,73 6,12 
1,57 
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 Género N M D.T. t 
Varones 36 81,28 10,80 PSE 
Mujeres 16 73,44 10,50 
2,46* 
Varones 36 41,39 5,90 PPA 
Mujeres 16 36,69 6,26 
2,55* 
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PSE, según género.
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PPA, según género.
41,39
36,69
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32
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Nivel Género  N M D.T. t 
Expertos Varones 15 83,40 8,72 
 Mujeres 
PSE 
8 75,38 10,98 
1,79 
 Varones 15 43,20 5,31 
 Mujeres 
PPA 
8 38,25 7,38 
1,68 
Varones 21 79,77 12,05 
Mujeres 
PSE 
8 71,50 10,35 
1,84 
Varones 21 40,10 6,08 
Promesas 
Mujeres 
PPA 
8 35,13 4,88 
2,29* 
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Género Nivel  N M D.T. t 
Varones Expertos 15 83,40 8,72 
 Promesas 
PSE 
21 79,77 12,05 
1,05 
 Expertos 15 43,20 5,31 
 Promesas 
PPA 
21 40,10 6,08 
1,62 
Expertos 8 75,38 10,98 
Promesas 
PSE 
8 38,25 7,38 
0,73 
Expertos 8 71,50 10,35 
Mujeres 
Promesas 
PPA 
8 35,13 4,88 
1,00 
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,86(**) 1     
TR ,10 -,06 1    
TE -,32(*) -,22 -,16 1   
TT -,15 -,21 ,85(**) ,31(*) 1  
V ,60(**) ,35(*) ,10 -,73(**) -,38(**) 1 
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,91(**) 1     
TR ,12 ,02 1    
TE -,33(*) -,3(*) -,56(**) 1   
TT -,05 -,12 ,74(**) ,01 1  
V ,51(**) ,43(**) ,42(**) -,90(**) -,13 1 
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,89(**) 1     
TR -,05 -,16 1    
TE -,10 -,10 -,42(**) 1   
TT -,14 -,30(*) ,65(**) ,38(**) 1  
V ,27 ,18 ,31(*) -,86(**) -,39(**) 1 
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,85(**) 1     
TR ,48 ,22 1    
TE -,35 -,41 ,15 1   
TT ,08 -,06 ,77(**) ,60(*) 1  
V ,53(*) ,37 ,20 -,62(*) -,41 1 
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,89(**) 1     
TR ,20 ,15 1    
TE -,22 -,24 -,74(**) 1   
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,78(*) 1     
TR ,09 -,11 1    
TE -,46 -,34 -,10 1   
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
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Frel ,90(**) 1     
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,94(**) 1     
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,84(**) 1     
TR ,19 -,11 1    
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
Frel ,97(**) 1     
TR ,35 ,19 1    
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 Fmáx Frel TR TE TT V 
Fmáx 1      
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 Fmáx D1 Fmáx D2 Fmáx D3 
Peso expertos varones ,34 ,49 ,33 
Peso expertas mujeres -,05 -,48 -,37 
Peso promesas varones ,52* ,69** ,43 
Peso promesas mujeres ,18 -,21 -,58 
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 PSE PPA Fmáx D1 Fmáx D2 Fmáx D2 
PSE 1     
PPA ,90(**) 1    
Fmáx D1 ,35(*) ,38(**) 1   
Fmáx D2 ,28(*) ,29(*) ,64(**) 1  
Fmáx D3 ,26 ,32(*) ,62(**) ,76(**) 1 
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 PSE PPA Frel D1 Frel D2 Frel D3 
PSE 1     
PPA ,90(**) 1    
Frel D1 ,33(*) ,39(**) 1   
Frel D2 ,26 ,28(*) ,45(**) 1  
Frel D3 ,28(*) ,37(**) ,52(**) ,62(**) 1 
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 PSE PPA TED1 TED2 TED3 
PSE 1     
PPA ,90(**) 1    
TE D1 -,46(**) -,41(**) 1   
TE D2 -,18 -,24 ,18 1  
TE D3 -,19 -,22 ,39(**) ,22 1 
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 PSE PPA  TTD1 TTD2 TTD3 
PSE 1     
PPA ,90(**) 1    
TTD1 -,29(*) -,38(**) 1   
TTD2 -,30(*) -,38(**) ,50(**) 1  
TTD3 -,03 -,04 ,43(**) ,19 1 
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 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 
PSE 1     
PPA ,90(**) 1    
VD1 ,54(**) ,52(**) 1   
VD2 ,30(*) ,38(**) ,61(**) 1  
VD3 ,34(*) ,36(**) ,60(**) ,48(**) 1 
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Variable R2 B SE B  t 
Fuerza máxima de golpeo D1 12,3 -14,38 5,43 ,35 2,65** 
Fuerza máxima de golpeo D2 7,8 11,85 5,75 ,28 2,06* 
Fuerza relativa de golpeo D1 11 ,15 ,60 ,33 2,48* 
Fuerza relativa de golpeo D3 7,7 ,13 ,06 ,28 2,04* 
Velocidad de ejecución D1 29,1 ,06 ,01 ,54 4,53** 
Velocidad de ejecución D2 9,2 ,04 ,02 ,30 2,25* 
Velocidad de ejecución D3 11,2 ,04 ,02 ,34 2,51* 
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Variable R2 B SE B  t 
Fuerza máxima de golpeo D1 14,7 27,78 9,47 ,83 2,93** 
Fuerza máxima de golpeo D2 8,7 22,05 10,13 ,29 2,18* 
Fuerza máxima de golpeo D3 10,2 22,00 9,23 ,32 2,38* 
Fuerza relativa de golpeo D1 15,0 ,31 ,10 ,39 2,97** 
Fuerza relativa de golpeo D2 8,1 ,23 ,11 ,28 2,10* 
Fuerza relativa de golpeo D3 13,5 ,31 ,11 ,37 2,80** 
Velocidad de ejecución D1 26,9 ,11 ,03 ,52 4,29** 
Velocidad de ejecución D2 13,5 ,09 ,03 ,37 2,79** 
Velocidad de ejecución D3 12,8 ,08 ,03 ,36 2,71** 
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 PSE PPA  Frel D1 Frel D2 Frel D3 
PSE 1     
PPA ,93(**) 1    
Frel D1 ,43(*) ,41 1   
Frel D2 ,38 ,44(*) ,36 1  
Frel D3 ,45(*) ,46(*) ,49(*) ,71(**) 1 
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 PSE PPA  TRD1 TRD2 TRD3 
PSE 1     
PPA ,93(**) 1    
TRD1 -,11 -,17 1   
TRD2 -,51(*) -,43(*) ,44(*) 1  
TRD3 ,30 ,36 ,25 ,10 1 
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 PSE PPA TED1 TED2 TED3 
PSE 1     
PPA ,93(**) 1    
TE D1 -,54(**) -,43(*) 1   
TE D2 -,05 -,14 ,18 1  
TE D3 -,32 -,37 ,58(**) ,56(**) 1 
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 PSE PPA  TTD1 TTD2 TTD3 
PSE 1     
PPA ,93(**) 1    
TTD1 -,53(**) -,57(**) 1   
TTD2 -,59(**) -,56(**) ,68(**) 1  
TTD3 -,21 -,20 ,55(**) ,43(*) 1 
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 PSE PPA VD1 VD2 VD3 
PSE 1     
PPA ,93(**) 1    
VD1 ,65(**) ,64(**) 1   
VD2 ,35 ,41(*) ,68(**) 1  
VD3 ,43(*) ,47(*) ,74(**) ,79(**) 1 
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 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 
PSE 1     
PPA ,89(**) 1    
TE D1 -,55(**) -,46(*) 1   
TE D2 -,19 -,25 ,35   
TE D3 -,09 -,07 ,24 ,09 1 
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 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 
PSE 1     
PPA ,89(**) 1    
VD1 ,48(**) ,41(*) 1   
VD2 ,26 ,32 ,64(**)   
VD3 ,23 ,18 ,43(*) ,30 1 
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Variable R2 B SE B  t 
Fuerza relativa de golpeo D1 18,1 ,19 ,09 ,43 2,16* 
Fuerza relativa de golpeo D3 20,2 ,23 ,10 ,45 2,31* 
Tiempo de respuesta D1 28,0 -0,01 ,00 -0,53 -2,86** 
Tiempo de respuesta D2 34,7 -0,01 ,00 -0,60 -3,34** 
Velocidad de ejecución D1 41,7 ,10 ,03 ,65 3,88** 
Velocidad de ejecución D3 18,3 ,06 ,03 ,43 2,17* 
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Variable R2 B SE B  t 
Fuerza relativa de golpeo D2 18,9 35,4 ,16 ,44 2,22* 
Fuerza relativa de golpeo D3 21,2 ,36 ,15 ,46 2,37* 
Tiempo de respuesta D1 31,9 -0,01 ,00 -0,57 -3,14** 
Tiempo de respuesta D2 30,9 -0,01 ,00 -0,56 -3,06** 
Velocidad de ejecución D1 40,3 ,16 ,04 ,64 3,77** 
Velocidad de ejecución D2 17,2 ,08 ,04 ,41 2,09* 
Velocidad de ejecución D3 22,2 ,11 ,05 ,47 2,45* 
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Variable R2 B SE B  t 
Velocidad de ejecución D1 22,9 ,05 ,02 ,48 2,83** 
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Variable R2 B SE B  t 
Velocidad de ejecución D1 17,1 ,08 ,03 41,4 2,36* 
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 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 
PSE 1     
PPA ,92(**) 1    
TE D1 -,33(*) -,28 1   
TE D2 -,18 -,15 ,17 1  
TE D3 -,20 -,22 ,22 ,28 1 
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 PSE PPA TTD1 TTD2 TTD3 
PSE 1     
PPA ,92(**) 1    
TTD1 -,24 -,31 1   
TTD2 -,27 -,36(*) ,69(**) 1  
TTD3 -,23 -,31 ,62(**) ,61(**) 1 
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 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 
PSE 1     
PPA ,92(**) 1    
VD1 ,42(*) ,39(*) 1   
VD2 ,26 ,24 ,55(**) 1  
VD3 ,32 ,35(*) ,51(**) ,45(**) 1 
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 PSE PPA  Frel D1 Frel D2 Frel D3 
PSE 1     
PPA ,83(**) 1    
Frel D1 ,10 ,35 1   
Frel D2 -,02 ,15 ,23 1  
Frel D3 ,41 ,60(*) ,50(*) ,46 1 
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 PSE PPA  TRD1 TRD2 TRD3 
PSE 1     
PPA ,83(**) 1    
TRD1 ,20 ,00 1   
TRD2 -,15 -,05 ,30 1  
TRD3 ,50(*) ,62(*) ,34 -,08 1 
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 PSE PPA  TED1 TED2 TED3 
PSE 1     
PPA ,83(**) 1    
TE D1 -,55(*) -,44 1   
TE D2 ,01 -,20 ,06 1  
TE D3 -,22 -,27 ,72(**) ,19 1 
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 PSE PPA  VD1 VD2 VD3 
PSE 1     
PPA ,83(**) 1    
VD1 ,54(*) ,48 1   
VD2 ,09 ,29 ,46 1  
VD3 ,25 ,26 ,83(**) ,50(*) 1 
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Variable R2 B SE B  t 
Velocidad de ejecución D1 17,5 ,04 ,02 ,42 2,68** 
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Variable R2 B SE B  t 
Velocidad de ejecución D1 15,4 ,07 ,03 ,39 2,49* 
Velocidad de ejecución D3 12,1 ,08 ,04 ,35 2,17* 
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Variable R2 B SE B  t 
Fuerza relativa de golpeo D3 36,3 ,40 ,14 ,60 2,83** 
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